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ANTONI BADRUNA, CIRURGA DE CALELLA DEL SEGLE XIX 
Pere VALWBERA I PUIG 
La meva comunicaci6 es basa, essencialmení, en I'estudi d'un treball m a c  que Antoni 
Badruna envS a la Reial Aadkmia de Medicina de Barcelona, exposant un cas clínic 
hdlit, patit per un veí de Calelia i tractat per ell mateix (1). 
Antoni 3adruna i Sagaz havia nascut a Bo- al Ber- el 1799 (2). Als 22 anys 
el trobem matriculat al Reial Col.legi de Cirurgia, on ingressi després de ser examinat 
assolint la nota de "sobresaiiente" (3). Seguí els estudis fíns el 1806, any en el que 
obtingué la l l i c e n a  i, poc després i amb unanimitat en el tribunal de les proves de 
grau, el títol de Cirur& Romandsia (4). 
Pas& de seguida a exercir a Calella i sabem que poc després, el 1813, fou protagonista 
d8un fet ben desgraciat: a les acaballes de la guerra del h&, en retirar-se les tropes 
francaes de Calella s'emporíaren 15 ostatges, entre els quals Antoni Badruna, que no 
quedaria en Uibertat i no podria tornar a Caleila fins el 1814. Aquest fet e& ben recollit 
i comentat per l'historiador de Caleila senyor Domenec Mir (5). 
Antoni Badruna arriM a ser una persona molt ben considerada a Caleila, on va viure 
tota la seva vida professional. En el Manual del comú, a 1'Arxiu Histbric de Calella, 
l'hem trobat referen* nombroses vegades ja que fou nomenat repetidament en 
diferents comissions oficials. A més a més va arrik a ser un dels majors umtribuents a 
la Vi durant els anys 1845-1846. 
La seva cornunicaci6 a la Reial Acdkmia de Medicina de Barcelona, objecte del nostre 
trebali, fou escrita el 1841. Diguem, com un incís, que Antoni Eladmna l'envi6 a la 
"Nacional Academia de Medicina", nom oficiai d'aleshores que persistí només uns anys 
ñns que p& a denominar-se "Real Academia de Medicina y Cim& de Barcelona". 
Actualment el nom oficial és el de "Reial Aca&mia de Medicina de Caíalunya". 
Es ben conegut que 1'AcadMa promovia, gairebé des que inid les seves tasques 
cienííñiques, uns premis destinats a les millors comunicacions de casos clinics enviades 
per metges en exercici en ciutats i viles de tot Catalunya. Narribaren, també, moltes de 
tot Epya. Talment que, com diu Coxklia, en un estudi sobre 1'Arxiu de la Reial 
Aca&inia de Catalunya 
"Una part del contingut més important el trobem en les membries presentades 
en ocasió de comunicacions, per optar a premis, o per altres motius" 
I en ressalta la imporhcia amb la refdncia que 
''Durant tota la primera meitat del segle XIX aquestes memdries dn, 
probablement, la font més imporiant de treballs cieniífics de la medicina 
catalanaq' (6). 
La gran majoria de les rebudes a la Reial A d m i a  foren escrites per metges als que 
estava dedicada la convocatdria Perd aixi mateix eren admeses les obres de cirurgians, 
sempre que, com es diu textualment, tinguessin un interks i un valor clínic suficients i 
fossin escrites amb co&Ó. 
La comunicació &Antoni Badtuna Cs un manuscrit de dos folis, ben plens amb una 
lietra petita i densa, feia amb cura. No creiem, pero, que sigui la del propi Badnm, ja 
que en la seva signatura hi veiem una lletra ben diferent. Hi trobem, a tot el llarg del 
text, diverses esmenes fetes en el mateix original enviat. Pensem que abans fou revisada 
i molt corregida, cosa que ens demostraria una preocqwió especial per part del 
cirur@ Trobem íambé molt acurat lqestil de la comunicació. 
Es curiós que en ella l'autor es refereix a eil mateix sempre en tercera persona, talment 
que en un principi ens f6u dubtar sobre qui era el que escrivia la comunicació. Perd 
durant la lectura el dubte quedi resolt; en el text hi trobem una h s e  ben sigruScativa: 
"responcliendo a las preguntas conducentes que le hize...", fiase que estA esmenada per 
"a las preguntas que le &giÓ el referido profesor...". A partir d'aquí ja es continua 
sempre tractant-se en tercera persona: 'El pdctico profesor audhdor del caso pus0 
to&s sus miras para la s h c i ó n  de la vida del paciente", o bé, "mandó dicho profesor 
que fime socomdo espirituahente, y en segundo, por el arte" o bé "en corroboración de 
su acierto tiene en su poder..", etc. 
La comunicació d'Antoni Badnm figura a la Reial A d m i a  amb el -Litol 
SOBRE UNA EúERIDA ALTA DEL MüSLO. CASTRACION VOLUNTARIA 
En farem una breu síntesi. Badnm explica un fd ocorregut el 17 de marc de 1837, 
quan m'ba a Calella una partida de tropa el comandant de la qual de& a la 
municipalitat un guia (7). Fou cridat un veí de Calella que accept& obeint de bon grat el 
que li proposaven. Un cop fora de la vila el cap de la partida li indid el lioc on volia 
anar, perd atravessant la muntanya. El guia indi& que ignoma el camí i que no tenia 
coneixement suficient per conduir-10 al lloc indicat, perb que podia fer-ho pel camí ral, 
que era l'únic que coneixia. En sentir aixd el comandant de la partida 
"le reprendió liuiom, y dándole de sablazos, con continuas amenazas de 
fusilarlo, le dejó tan atónito como que perdió el tino de toda dimxión, 10 que 
hizo que condujera la partída por el camino real". 
En arrii a Pineda intentii escapar-%, perb li feren unes desdrregues de fusell que li 
travessaren la cuixa i el penis, ferint-li W l'acrot. Fou conduft de seguida, krit com 
estava, a casa seva i per ordre de l'autoritat socorregut pel professor de Cirurgia Antoni 
Badruna juntament amb el doctor Francesc Saivador i Alsina (8). Una vegada curat de 
les ferides 
"le quedó un terror @co y continut5 sin saber en donde podria esconderse 
para libram de la muerte, con la cuai tantas veces Ie había amenazado la 
tropa". 
Aquest fUnest record arribit a tal extrem que un dia, als tres anys i rnig d'estar patint el 
mateix "pánico terror", sod de casa de bon matí provisí d'una mala navalla d'afeitar i 
unes tisores velles, amagant* a les roques vora mar i, ben solitari, es iaM de rel el 
membre, amb els cossos cavernosos i la part inferior de 14escr0t. 
L'ended "a pesar de su furor" intentA tornar a casa on, en arniar caigué sense 
coneixement. Fou cridat de nou Antoni Badruna, el quai, després del reconeixement que 
p d c i ,  fiu constar que 
"Las dos heridas se hallaron por el profesor D. Antonio Badruna, [com veiem, 
sempre es descriu en tercera persona] cubiertas de mm de la mar y gusanos: 
la del escroto a más de 10 referido estaba íapiada de w coáguio de sangre que 
10s vasos espermátim y de& del alrededor habían dado; 10s tegumentos de 
las partes genitales se prem* negros y 10s mismos inferiores 
ensangrentados". 
A l'interrogatori dei cixurgd conte& que volia castrar-= i morir en alguna de les cales 
veines. Quan Antoni Badruna continua l'exploració de les ferides, exploració difícil per 
la gran infiamació que presentaven, el malalt digue -"No busque Vd. 10s testícuios que 
corté que los Uevo en la faidriguera de 10s ptalones". Badruna no donant-li Wt, 
explod els pantalons en presencia de l'esposa i ñlls del ferit i d'un altre cirurgih, 
trobant-los efkctivament, tal com se li havia dit. Badruna acaba l'exposició amb les 
següents paraules: 
"Examinados, contenían medi0 palmo de la duplicadura del peritoneo, túnica 
vaginai, vasos espennáticos, conducio Merente, epidídhno y cordón 
espedtico. El magullarmento que sufrieron estas partes con la espansión o 
tirantez en el acto de cortarlos por medi0 de unos hshumentos inútiles, curso 
de las fatiga5 que suúió el paciente, intentardo construir un hoyo a pie de la 
cueva para sepuiíarse segun relato del mismo, la pérdida de sangre, el nin* 
sustento en las treinta y seis horas de la ausencia de su casa sin dejar de 
eqrimentar las impresiones atmodtricas diurnas y n m  i pesar de su 
furor apenas le dieron lugar de liegar a su casa". 
El resultat que explica Badruna b la sahació de la vida del ferit, ja que quan ell escriu 
la comunicació ñns i tot el "furor" his millorai tant que no dóna ja cap símptoma. I com 
comoboració de l'encert del tractament explica a lqAcademia que eli conservava 
"10s testicuios y partes demarcadas en un fiasquito de vidrio con el alooh01 
para su mejor consemci6n. Todo 10 que o f k a  presentar A esa sabia 
Academia que sabe apreciar con honor 10s conatos de 10s profesores del arte de 
curar, &ndo noticia c i e m  y efixths de 10s casos que por prácíica observan 
en el ingreso de su noble fkxltíid''. 
La comunicació esih datada a "Caielia, 30 Agosto 1841". 
Com ts  lbgic, aquest OLasc(, no l'hem pas pogut trobar a l'actualitat a la Reial Academia 
de Medicina. Es, perd, segur, que li fou enviai. A la mateixa Academia consta un ofici 
del Dr. LlirQ, síndic d'Arenys de &, enviant un escrit amb les manifestacions 
d1Antoni Badruna dient que "si la Academia 10 desea se le remiíirán 10s Wculos que se 
quitó el paciente" (9). 
Um anys ~~ ARRO I TRIAY, de la Reial Acahlemia, va recollir la interessant 
comunicació de Badma i en puólid un resum a la "Revista de Ciencias Medicas", amb 
d títol Herida del musb y partes genitales: Mania y tenor pánico: castraci6n por 
el *o paciente: mejoría en su alienación mental. Acaba la ressenya amb les 
següents p u l e s :  'Zos testículos y de& partes que se han indicado, conservados en 
frasco con alcoh01, fueron remitidos por el Sr. Badruna a la Academia de Medicina y 
Chgia de esta Ciudad" (10). 
Degut al seu gran inteks, la comunicació de Badruna fou editada poc després de ser 
coneguda, amb el mateix títol adoptat per Arró i Triay, a la Revista "La Abeja Médicat', 
tmsaibint-la integrament sense cap comentari (1 1). 
En resum, la cosa més digna de ser d t a d a  6, efecrivament, aquesta supe~vhcia  
després d'una mutilació imporiant, tenint en compte l'hemorrhgia lbgica i el temps 
passat sense cap atenció medica. Probablement la sorra de la platja ab& a formar-se el 
dgu í .  Cal destacar tamóé la millora de l'estat mental del pacient al cap del temps. 
La raresa d'un cas clínic com aquest explica la repercussió que tingué, fins i tot desp& 
dtuns anys, en les Revistes Mediques. I ha estat també el motiu principal de donar-10 a 
con&ixer en la meva comunicació. 
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